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Le chercheur et l'obligation de rendre des comptes
Abstract
Le mouvement dit du New Public Management, venu tout droit des pays anglo-saxons, a introduit l'idée
de gérer les services publics comme des entreprises, et donc d'utiliser des indicateurs de production
comme outils de mesure de la performance. Le monde de la recherche n'échappe pas à ce traitement et
doit rendre des comptes. L'article ne porte pas tant sur la question de fond de la liberté de la recherche
universitaire par rapport à l'Etat que sur les dérives entraînées par ces indicateurs numériques de
production auxquels les chercheurs sont aujourd'hui soumis. Non seulement ces méthodes sont
inadaptées à la nature de l'activité recherche, mais elles risquent d'avoir un impact négatif sur la
créativité même de la recherche. Les coûts de l'obligation du rendu de comptes (démotivation des
chercheurs, renforcement de la « science normale », etc.) risquent d'être plus élevés que les bénéfices
escomptés. Aussi les auteurs proposent-ils, pour améliorer la recherche publique, d'autres voies qui
s'inspirent de la recherche en science de gestion.
 
  
 
 
 
